


































































































(1) Should I take this medicine with food? 「この薬は食後すぐに飲めばいいですか？」
このフレーズでは、 1) 「薬を飲む」という場合は drinkではなく「摂取する」という発













(2) a. I'm sorry I'm late. 





(3) a. I'm looking for the bathroom. 
b. I'm searching for the restroom. 
c. I'd like to go to the toilet. 
(3a)を使用したときは「Wouldyou like to take a shower, sir?」と返されてしまったし、
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リメディアルの観点から再考する実践的な英語教育
今村怜
要旨
本論では、どのような英語授業をリメディアルのクラスで行うべきかを論じた。具体的に
は、洋画、洋楽、マンガ、テレビ番組、小話を併用して教材を作成するべきだと説いた。
また、語彙力の強化には、単語にカタカナ発音のルビを用意するべきだと論じた。教授法
全般としては、学生が理解できる範囲に調整しながら教授することの重要性を論じた。そ
れと同時に、教師は「エンターテイナー」であるべきだとも論じた。
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